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MYYNNIN MÄÄRÄ KASVOI VOIMAKKAASTI MAALISKUUSSA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myynnin määrä kasvoi 
maaliskuussa 1983 tukkukaupassa 2,9 % ja vähittäiskaupassa 7,9 % 
edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna. Tammi-maaliskuussa 
tukkukaupan myynti kasvoi 2,2 % ja vähittäiskaupan 5,8 % edel­
lisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Vähittäiskaupan toimialoista kasvoi voimakkaimmin maaliskuussa 
alkoholijuomien kauppa (21,6 %). Voimakkaasti kasvoivat myös 
toimialat kukka- ja siemenkauppa (13,9 %), maito-, leipä-* liha- 
ja vihanneskauppa (17,1 %), apteekkitavarat kauppa (16,9 %), 
huonekalukauppa (16,5 %) ja valokuvaus-, optisen ja terveyden­
hoitoalan kauppa (15,8 %). Elintarvikekauppa kasvoi 8,8 % ja 
tavaratalokauppa 6,2 %.
Tukkukaupan toimialoista kasvoi voimakkaimmin puutavarakauppa 
(19,3 %). Kasvu oli voimakasta myös rauta- ja rakennustarvik­
keiden kaupassa (14,1 %) ja autotukkukaupassa (13,4 %). Keskus- 
tukkukaupan myynnin määrä kasvoi 4 %. Keskustukkukauppojen 
myynnin kasvun aiheutti elintarvikkeiden myynnin kasvu. Myynnin 
määrä laski tekstiilikaupassa 11,5 % ja investointitavara- ja 
raaka-ainekaupassa 8,9 %.
FÖRSÄLDNINGSVOLYM ÖKADE KRÄFTIGT I MARS
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade försäljnings- 
volymen i mars 1983 inom partihandein 2,9 % och inom detaljhan- 
deln 7,9 % jämfört med mars föregäende är. Under perioden janu- 
ari-mars ökade partihandelns försäljningsvolym med 2.2 % och 
detaljhandelns med 5,8 % jämfört med motsvarande period före- 
gäende är.
Av detaljhandelns branscher ökade kraftigast i mars handeln med 
alkoholdrycker (21,6 %). Ökningen var kräftig även inom blomster- 
handeln (19,6 %), inom mjölk-, bröd-, kött- och grönsakshandeln 
(17,1 %), inom apoteksvaror (16,9 %), inom möbelhandeln (16,5 %) 
och inom handeln med foto-, optiska- och hälsovärdsartiklar 
(15,8 %). Livsmedelshandeln ökade med 8,8 % och varuhushandeln 
med 6,2 %.
Av partihandelns branscher ökade kraftigast handeln med trävaror 
(19,3 %). Ökningen var kräftig även inom handeln med järn- och 
byggnadsvaror (14,1 %) och inom bilpartihandeln (13,4 %). 
Centralpartihandelns försäljningsvolym ökade med 4 %. Ökningen 
av livsmedelsförsäljningen inverkade pä ökningen av centralpar- 
tihandelns försäljning. Försäljningsvolymen sjönk inom textil­
handeln med 11,5 % och inom handeln med maskin-, metall- och 
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